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Sri, Marpuah Dita. 2019. Application of Model Example Non Example Assisted 
by Media Flashcard To Improve Student Learning Outcomes Theme 8 
Highest Area I Class IV SDN Lumbungmas 02. Teacher Education 
Elementary School Teacher Training and Education at Muria Kudus 
University. Advisor (1) Erik Aditia Ismaya, S.Pd. M.A (2) Ristiyani, S. Pd, 
M.Pd. 
 his study aims to describe the improvement of teacher teaching skills by 
applying Example Non Example learning models and finding improvements in 
student learning outcomes in Themes 8 Areas of Resurrection Subtema 1 My 
Neighborhood and sub-themes 2 The Uniqueness of My Place in Indonesian 
Language and Grade IV SDN Lumbungmas 02. 
 Classroom Action Research is carried out as much as the cycle of the 
stages of this Classroom Action Research, namely (I) Planning, (2) action, (3) 
observation, (4) relocation. This Classroom Action Research was conducted in 
class IV with 13 students in Lumbungmas Elementary School 02. Methods of data 
collection used interview, observation, documentation, and test data. While the 
analysis of qualitative and quantitative data. 
 He results of the study show that using the Example Non Example 
model can improve teacher skills, and social studies and Indonesian language 
learning outcomes. Student learning outcomes on prasiklus in social studies 
subjects as much as 31% with (Less) category while Indonesian subject subjects 
as much as 46% with (Less) category. In the first cycle of the Indonesian language 
subjects as much as 69% with the category (Less) while in the second cycle 
increased to 80% with the category (Good) while in the sosial studies subjects I 
Cycle 77% with the category (Enough) while in the second cycle increased to 85 
% by category (Good) 
 Based on the results of this class action research conducted in class IV 
SDN Lumbungmas 02 it can be concluded that using model Example Non 
Example economic material, types of work, and fictional characters can improve 
teacher skills to process learning, knowledge learning outcomes, and student 
learning outcomes on social studies and Indonesian language subjects. 
Suggestions in this study, students should be more active in participating in 
learning in class. For teachers, they should use more innovative learning so they 
can stimulate students to learn. 
Keywords: Model Example Non Example, Sosial Studies and Indonesian 











Sri, Marpuah Dita. 2019. Penerapan Model Example Non Example Berbantuan 
Media Flashcard Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema 8 Daerah 
Tempat Tinggalku Kelas IV SDN Lumbungmas 02. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A(2) Ristiyani, 
S. Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar guru dengan menerapkan model pembelajaran Example Non Example 
dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada Tema 8 Daerah Tempat 
Tinggalku Subtema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku dan subtema 2 Keunikan 
Tempat Tinggalku  mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SDN 
Lumbungmas 02. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebanyak  siklus  tahap-tahap 
Penelitian Tindakan  Kelas ini yaitu (I) Perencanaan, (2) tindakan,(3) observasi, 
(4) releksi. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada kelas IV sejumlah 13 
siswa di SDN Lumbungmas 02. Metode pengumpulan data menggunakan data 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Sedangkan analisis data  kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunakan model Example Non 
Example dapat meningkatkan keterampilan guru ,dan hasil belajar IPS dan Bahasa 
Indonesia. Hasil belajar siswa pada prasiklus pada mata pelajaran IPS sebanyak 
31% dengan kategori ( Kurang) sedangkan mata mata pelajaran Bahasa Indonesia 
sebanyak 46% dengan kategori (Kurang). Pada siklus I pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia sebanyak 69% dengan kategori (Kurang) sedangkan pada siklus 
II meningkat menjadi  80% dengan kategori ( Baik) sedangkan pada mata 
pelajaran IPS Siklus I 77% dengan kategori ( Cukup) sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi 85% dengan kategori ( Baik) 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini yang dilakukan pada kelas 
IV SDN Lumbungmas 02 dapat disimpulkan bahwa menggunakan model 
Example Non Example materi ekoonomi, jenis-jenis pekerjaan, dan tokoh cerita 
fiksi dapat meningkatkat keterampilan guru mengolah pembelajaran, hasil belajar 
pengetahhuan, dan hasil belajar keterampilan siswa pada mata pelajaran IPS dan 
Bahasa Indonesia. Saran dalam penelitian ini, siswa sebaiknya lebih aktif dalam 
mengikuti pembelajaran dikelas. Bagi guru hendaknya menggunakan 
pembelajaran yang lebih inovatif  supaya bisa merangsang siswa agar semangat 
belajar. 
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